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As orientações para redigir os resumos de Mudanças
são uma paráfrase do Manual de Publicação da APA - Associ-
ação Psicológica Americana. Consultar o manual para a informa-
ção e exemplos adicionais.
Orientações gerais para escrever
um abstract para seu artigo
Para publicação em Mudanças, um resumo não deve
exceder 1200 caracteres e espaços (aproximadamente 150
palavras). Os caracteres podem ser conservados perto:
usando dígitos para números (exceto no começo das sen-
tenças); usando abreviaturas bem conhecidas; e usando a
voz ativa.
Comece com a informação mais importante, mas não
desperdice o espaço repetindo o título. Inclua no resumo
somente quatro ou cinco conceitos, resultados e as mais
importantes implicações.
Empregue no resumo o máximo possível de pala-
vras e frases que contenha descritores; isto aumentará a
probabilidade de um colega recuperar as informações
sobre seu artigo em uma pesquisa nas bases de dados em
que a revista é indexada.
Inclua no resumo somente as informações que apa-
recem no corpo do artigo.
Estilo
Talvez nem todos os colegas que lerão seu resumo
compartilham do mesmo nível do conhecimento psicoló-
gico. Defina, portanto, todos os acrônimos e abreviaturas,
com exceção para numerais com mensuração. Escreva por
extenso os nomes de testes. Use nomes genéricos para os
medicamentos. Defina termos originais.
Use verbos no presente para descrever os resultados,
sua aplicabilidade e as conclusões deles extraídas, e em-
pregue verbos no tempo passado para descrever variáveis
estudadas e o modo de aplicação dos testes.
Tanto quanto possível, empregue o verbo na terceira
pessoa, melhor que a primeira pessoa, ainda que em plu-
ral majestático. As exceções são feitas à conferência e aos
artigos resultados de comunicação solicitada.
Resumos para artigos de investigação
empírica
Os resumos de um estudo empírico devem ter
aproximadamente 150 palavras. Inclua as seguintes infor-
mações: problema da investigação (em uma sentença);
características pertinentes dos sujeitos (quantidade, carac-
terísticas, idade, sexo, gênero e espécie);  método experi-
mental, inclusive o instrumento, procedimentos de coleta
de dados, nomes completos do teste, e para drogas use os
nomes genéricos, a dosagem e as vias de administração
(particularmente se as drogas são novas ou importantes
ao estudo);  resultados, inclusive os níveis descritivos
críticos e as significâncias estatísticas; conclusões, impli-
cações ou aplicações.
Resumos para artigos clínicos e de revisão
Os resumos para os artigos de revisão, teóricos ou
clínicos têm geralmente aproximadamente 150 palavras.
Inclua a seguinte informação: o tema em uma sentença; a
finalidade, a hipótese, ou a construção e organização (de-
talhada ou seletiva) do artigo; as fontes de informação
usadas (por exemplo, observação pessoal, período em que
se deu a revisão da literatura); conclusões.
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Quelques guides généraux
pour écrire un résumé
Les guides pour écrire les résumés de Mudanças ont
été paraphrasé du Manuel de Publication de l'Association
Psychologique Américaine. Est ce que vous pouvez con-
sulter le Manuel pour obtenir les informations et les
exemples supplémentaires.
Guides généraux pour écrire un résumé
pour son article
Pour l'utilisation dans des Mudanças, un résumé ne
doit pas dépasser 1200 caractères et espaces (approxima-
tivement 150 mots). Les caractères peuvent être conservés
près : en utilisant des chiffres pour nombres (excepté
noeud commencement des jugements) ; en utilisant des
abréviations bien connues ; et en utilisant la voix active.
Il commence avec aux informations plus importantes,
mais ne gaspille pas l'espace en répétant le titre. Il inclut le
résumé seulement quatre ou cinq concepts, résultats, ou
implications les plus importantes.
Rainure tant je mange des mots clés et phrases dans
le résumé que possible ; ceci améliorera la capacité de
l'utilisateur de trouver la citation pour son article dans
une recherche de l'ordinateur.
Il inclut dans les informations du résumé seulement
qui apparaît dans le corps de l’article.
Style
Tous les peuples qui lisent leur résumé ne partage-
ront peut-être pas du même niveau de la connaissance
psychologique. Il définit ainsi tous les acronymes et les
abréviations, excepté ce pour des mesures. Il épelle pour
dehors des noms des essais. Il utilise des noms génériques
pour drogues. Il définit des termes originaux.
Il utilise le temps actuel décrire des résultats avec
l'applicabilité ou les conclusions en continuant extraite et
le temps passé pour décrire les variables manipulées ou
les essais appliqués.
Dans toute la mesure du possible, utilise la troisième
personne, mieux que la première personne. Les exceptions
sont faites à la conférence et aux papiers dirigés.
Les résumés pour l’article de la recherche
empirique
Les résumés d'une étude empirique sont écrits, en
règle générale, avec approximativement 150 mots. Le
résumé doit inclure les suivantes informations : problème
sous la recherche (dans un jugement);  caractéristiques
pertinentes des sujets (nombre, type, âge, sexe, et gens et
espèce);  méthode expérimentale, inclusive l'instrument,
les procédures de collecte de data, noms complets des
sujets, et noms génériques complets et la dosage et les
itinéraires d'administration de quelques drogues
(particulièrement si les drogues sont roman ou importan-
tes à l'étude) ;  résultats, inclusive les niveaux de la
significations statistiques ou descriptive  ;  conclusions,
implications et applications.
Résumés pour les articles de révision ou
cliniques
Les résumés pour les articles de la révision, les
théoriciens ou les cliniques, ont en règle générale
approximativement 150 mots. Il inclut les suivantes
informations : le sujet dans un jugement ; finalité, thèses, ou
construction en organisant et l'espace (détaillé ou sélectif) de
l'article ; sources usées (par exemple, commentaire personnel,
période de la littérature publiée); conclusions.
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General guidelines
for writing an
Abstract for your paper
The guidelines to write an abstract for Mudanças
were taken from The APA (American Psychological As-
sociation) Publication Manual. Turn to the manual for ad-
ditional information and examples.
To be published in Mudanças, an article´s abstract
should not exceed 1200 characters and spaces (approxi-
mately 150 words). Numerical characters may be con-
served: using digits for numbers (except in the beginning
of setences); using well-known abbreviations; and making
use of the active voice.
Begin the text with the most important information,
but avoid wasting space by repeting the title. Include in
the abstract only four or five concepts, main findings, and
implications of the study.
Embed as many key words and phrases in the ab-
stract as possible; this will enhance the user’s ability to
find the citation for your article in a computer search.
Include in the abstract only information that appears
in the body of the paper.
Style
Perhaps not all people who read your abstract will
share the same level of psychological knowledge. Thus,
define all acronyms and abbreviations, except those for
measurements. Spell out names of tests. Use generic
names for drugs. Define unique terms.
Use the present tense to describe results with con-
tinuing applicability or conclusions drawn; and the past
tense to describe variables manipulated or tests applied.
Use the third person as much as possible, rather
than the first person. Exceptions are made for confer-
ences and addressed papers.
Abstracts for Empirical Investigation Design
Abstracts of empirical studies are generally about
150 words long. Thet should include the following infor-
mation: problem under investigation (in one sentence);
pertinent characteristics of subjects (number, type, age,
sex, and genus and species);  experimental method, in-
cluding apparatus, data-gathering procedures, complete
test names, and complete generic names, the dosage and
routes of administration of any drugs (particularly if the
drugs are novel or important to the study);  findings,
including statistical significance levels;  conclusions and
implications or applications.
Abstracts for Review or Clinical Papers
Abstracts for review, theoretical or clinical articles are
generally about 150 words long. They should include the
following information: the topic in one sentence; purpose,
thesis or organizing construct, and the scope (comprehen-
sive or selective) of the article; sources used (e.g., personal
observation, published literature); conclusions.
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Pautas generales para
escribir un resumen
Las pautas para los resumenes de Mudanças se
parafrasean del Manual de Publicación de la APA - Asociación
Psicologica Americana. Vea el Manual para la información y
los ejemplos adicionales.
Pautas generales para escribir un resumen
para su artículo
Para el uso en Mudanças, un resumen no debe
exceder 1200 caracteres y espacios (aproximadamente
150 palabras). Los caracteres se pueden conservar cerca:
usar los dígitos para los números (excepto al principio
de oraciones); usar abreviaturas bien conocidas; y usar la
voz activa.
Comience con la información más importante, pero
no pierda el espacio repitiendo el título. Incluya en el
resumen solamente cuatro o cinco conceptos, resultados,
o implicaciones más importantes.
Encaje tantos descriptores en las frases y en el
resumen como sea posible; esto realzará la capacidad del
usuario de encontrar la citación para su artículo en una
búsqueda en los banco de dados.
Incluya en el resumen solamente la información que
aparece en el cuerpo del artículo.
Estilo
Quizás no toda la gente que lee su resumen compar-
tirá el mismo nivel del conocimiento psicológico. Así,
defina todas las siglas y abreviaturas, excepto para las
medidas. Explique los nombres de pruebas. Utilice los
nombres genéricos para las drogas. Defina los términos
originales.
Utilice el verbo en el tiempo presente para describir
resultados con la aplicabilidad o las conclusiones de conti-
nuación dibujadas y en el pasado para describir las variables
manipuladas o las pruebas aplicadas.
Tanto cuanto sea posible, utilice la tercera persona,
más bien que la primera persona. Las excepciones se
hacen en la conferencia y en los artículos tratados.
Resumenes para investigación con diseño empírico
Los resúmenes de un estudio empírico son general-
mente cerca de 150 palabras. Incluya la información si-
guiente: problema bajo investigación (en una oración);
características pertinentes de los temas (número, tipo,
edad, sexo, y género y especie);  método experimental,
incluyendo el aparato, procedimientos de recolecta de
dados, nombres completos de la prueba, y nombres gené-
ricos completos y la dosificación y las rutas de la adminis-
tración de cualquieres drogas (particularmente si las dro-
gas son nuevas o importantes al estudio);  resultados,
incluyendo niveles significación descriptivos o estadísti-
cos; conclusiones, implicaciones o usos.
Extractos para los artículos de revisión o
clínicos
Los resúmenes para los artículos de la revisión,
teóricos o clínicos, son generalmente cerca de 150 palabras.
Incluya las informaciones siguientes: el tema principal en
una oración; propósito, tesis, o construcción de
organización y el alcance (comprensivo o selectivo) del
artículo; fuentes usadas (e.g. observación personal, literatura
publicada en un intervalo de tiempo); conclusiones.
